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DEI
1,11:10 DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
••••■•••
<0,
«Diario» tienen carácter preceptivo.
11..1111...■••-■•■•••
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dispone cese en el cargo de Interventor
de la Ordenación de pagos del Ministerio de Marina D. A. Gómez y que
se encargue del desempeño del mismo destino D. F. J. González de Ce
la, Subintendente de la Armada.
Reales ¿ordenes..
MINISTERIO DE FOMENTO.--Dispone quede suspendida la habilitación
del puerl:o de Villagarcía para el tráfico de emigración.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ascenso del C. de F. D. J. Fontán y del
ídem de C. D. J. ja Estanga.—Resuelve instancia del Id. de F. D. 1.
L. ue Mara.—Confiere comisión al id. de C. D. L. Cervera.—Resuelve
instancia del íd. D. J. M. Cebreiro.--Destino al id. D. J. L Coloma. —
Resuelve instancia del id., del T. de N. D. F. Chereguini y del A. de N.
-
lección ficial
D. J. Jordán.—Aclara el art. 66 de la ley d3 Reclutamiento de la ma
rineria.—Indemniza comisiones al V. A. D. J. de Carranza y al porte
ro 4 ° D. J. Pelayo.—Resuelve sobre reconocimiento para ingreso en
la Escuela Naval.
SERVICIOS AUXILIARES.—Pesuelve sobre distribución del importe de
las presas.
INTENDENCIAGENERAL—Destinos al C.° D. A. Videgain y al Cr. de N.
D. J. Cabrerizo. –Prorroga destino al U. D. F. Ponte. —Resuelve ins
tancia del id. D. R. Rodriguez.— )á gracias al p3rsonal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede cr,'31i o para la instalación del cuer
po de Sanidad en la Exposición del Congreso de Medicina.
Circulares y dl.nposlcionea.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Excedencias en la maes`ranza.
SEP-MClOS SANITARIOS.—Situación en qua debe pasar el personal
del cuerpo de Sanidad la revista del próximo mes de septiembre.
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de conformi
dad con lo determinado en el 'artículo 14 del reglamento
de la Ordenación de pagos del Estado de 24 de mayo de
1891 y en el 2.° del real decreto de 23 de agosto de 1912,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Interventor
de la del Ministerio de Marina D. Angel Gómez Cánovas,
y que se encargue del desempeno del mismo destino don
Francisco J. González-Cela y Pefaur, subintendente de
la Armada.
Dado en Santander a veintitrés de agosto de mil nove
cientos diez y ocho.
ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,
A nixusto González Besada.
(De la, Gacetá de 25. del actual).
MINISTERIO DE FOMENTO
Excmo. Sr Vista la comunicación de V. E. ,fecha 18
.del próximo paskido, transmitiendo la propuesta acordada
por la Comisión permanente de ese Consejo Superior de
Emigración, relativa a las circunstancias en que se en
cuentra el puedo habilitado de Villagarcía, donde el mo
vimiento emigratorio es casi nulo, y, por tulto, no re
quiere ni justific' a la. habilitación para el embarque. de
etnioTanteseni el gasto que implica el sostenimiento de una
Inspección con el correspondiente personal para tal ser
vicio, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder a
la propuesta de referencia y disponer, .que mientras las
circunstancias no aconsejen otra cosa, quede suspendida la
habilitación 'del puerto de Villagarcía para el tráfico de
emigración, así como el funcionamiento de aquella Junta
local y las autorizaciones concedidas a los consignatorios
habilitados en el mismo para el .despacho de emigrantes.
De real orden lo digo a V. E. a los erectos cousignien
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tes.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madvid 18 de
julio de 1918.
GAMBÓ
Sr. Presidente del Consejo Superior de Emigración.
(De la Gaceta. de 27 del actual.)
ado Mayor: centrtal
Cuerpo Gengral de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el empleo de capitán de na-vío por ascenso a contra
almirante, en situación de reserva, del ;efe de di
cho empleo D. Antonio Morante y Seytre, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a° bien promover a su in--
mediato empleo, con antigüedad de 21 del corriente
mes, al ClIpitán de fragata D. Joaquín Folltán y
Santamarjna, que reúne las condiciones reglamen
.
tarjas al efecto, y no cubriéndose la vacante en los
empleos inferiores por corresponder al turno de la
amorlizacián. Quedando retardado para el ascenso,
por no reunie los requisitos nécesarios a dicho ob
jeto, el capizán de fi.agata que en el escalafón pre
cede al mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1918.
.MIRANDA
Sr. A!mirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
7
- -.~111,1,11-111311■*.
- Excmo. Sr.: Para cubrir la. vacante producida
por retiro del servicio, con el empleo de capitán de
navío, del de fragata D. Antonio Rizo y Blanca, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a su inmediato empleo, con antigüedad de -16
del actual, al capitán de corbeta D. José M. Estan
ga y Arias, que reúne las condiciones reglamen
tarjas al efecto, y no cubriéndose la va-cante en los
empleos inferiores por no 9.xistir personal que ten
ga cumplidos los requisitos necesarios a dicho
objeto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina v del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
ele
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de tierra don
Juan Luis De María y García, en súplica de que le
sean concedidos dos meses de licencia por enfermo
para Madrid y San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a dicha
petición.
De real orden lo digo a V. E. p.ara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de agosto de 1918.
MIRA-No.‘
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
z. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien disponer que el capitán de corbet,a D. Luis
Cervera y Jácome, se encuentre el .28 dei corriente
en Bilbao, para desempeñar comisión indeninizable
del servicio, por ei tiempo de su du'eación.; CQII el
fin de asistir a unas pruebas de radiotelegrafía,y
y radiotelefonía.
-,,De,real orden lo digo a V. E. para su_conoei
inietnto y efectos.—Dios guarde a 'V. E. Muchos
años. Madrid 24 de agosto de 19111.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Alnair.aante Jefe,de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante áeneral del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de.querra -y Marina y.. del
Protectorado en Marruecos.
EXCITIO. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
.por el capitán de corbeta D. José María Celreiro
San.ju.án, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo para Avilés, S. M.
el Rey (q„, D. g.), teniendo en cuenta lo informadó
bor el Estado Mayor central, ha tenido a bien con:-
eáderie dos meses de dicha licencia.
e De real orden lo digo a V. E. para .su conoci
miento y efectos.--Dios. guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 24 de agosto de 191.8.
MII4ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. intendente general de Marina.
MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Luis
Coloma. y Pérez, Auxiliar de la Jefatura de servi
cios auxiliares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mien. to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 24 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centralde
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cáciiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. José Luis Coloma y
Pérez, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de ;licencia reglamental'ia con todo el sueldo,
para Madrid y Vigo, por haber cumplido dos años
consecutivos de embarco en buque en 3•a situación;
sin. haber disfrutado licencia por ningún conceptd;
S. 151. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor eentral, ha
• tenido a
bien conceder al referido jefe clicha licencia con
arreglo al artículo 31 cUl vigente regíamento.
real .orden lo digo a Y. E. para su conoci
znt,o y efe-etos.- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de agosto de 1913.
MIRADA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jeie de la jurisdicción de ?.d.arina
en la .Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr.. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
P' el teniente de navío D. Félix Cheriguiniiy Bui
trago, en súplica de que se le considere compren
dido dentro de lo señalado en el artículo 5.° del
real decreto de 3 de marzo de 1917, que concede el
aumento de 25 pov 100 de los haberes personales
de los individuos del Cuerpo Diplomático que pres
ten servicio en diversos países, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
yor,e1 Estado Mayor central e Intendencia general,
se-ha servido desestimar dicha petición, por consi
derar no se encuentra comprendido el recurrente
en el real decreto de que hace mención.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid'24 de agosto de 1918.
MIRANDA •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo Sr.: Como 'resultado de instancia del al
férez de navío D. José Jordán de Urríes y Ulloa,
que solicita le sea concedido el pase a la escala
de
tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho oficial el pasea la es
cala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años---Madrid 24.de agosto de 1918.
MIRANoit
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil da Guerra y Marina 3 del
Protectorado en Marruecos.
-
sita! irbtria
Cireu,"ar. Exern.o. Sr.: Dada cuenta de la con-,
sulta formulada por el Comandante general del
.apostadero de Cartagena, sobre si las revisiones de
los expedientes de exención del servicio han de
verillcarse en los dos años siguientes al
' del reem
plazo o en los dos siguientes al del alistamiento de
los interesados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Junta Superior de la Armada, se ha servido acla
rar eloartículo.66 de la vigente ley. de 11-clutamie,n
to de 19 de "noviembre do '1915, en' el 'sentí:00;de
que las revisiones a qua el •mismo se refiere, han
de llevarse a cabo en los dos años siguiente.l_s al del
alistamiento, colino se consignó en la ley de Bases.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios -guarde a V-. E. muchos
añosa—Madrid 26 de agosto de 1918.
-A 1•4
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor untral de
la Armada.
Señóres.
-~11101, *-41~16.-
inderfujizMoi-vs.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio que en 20 del
corriente empezó a desempeñar el vicealmi:ante
don Juan de Carranza y Garrido, en San l'eh fonso
y Oviedo, acompañando en su viaje a 5. A. R. la
Serenísima Señora Infanta D.a Isabel.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante jefe del Estado Mayo' central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante. general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada durante los días del 19 al 22 del
corriente, acompañándome a San Sebastián, por el
portero de este Ministerio D. Justo Pelayo, a quien
no se le facilitó pasaporte por la urgencia del viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectds.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mad•id 24 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Reserva. Naval
Sr.:-Corno resultado de ihs
tanela del capitán de la •Marina Mercante D. "Alfon
so Méndez Alvarez, .qu'e sOlicita ingreSo en la Re
serva naval ::yl.con el-. fin -de dar las facilidades a
dicho obletia- S. :M: -él Rey. (q.- D. g.)', teniendo en
en cuenta el inform nitido por-el- Estado Mayor
centrál,- ha•tenido a bfén resoiver, -con el carácter
de generalidad, -que él pérsonal ere' la Marina mer
cante: que-soljcite ingreso eh la 'Re- serVa naval,
podrá ser reconocido.de aptitud eh lás ca...t.ffitales de
las13,-rovincias,,--'-ni10-ftimas por donde se cursen sus
solicituris;-adémás de las capitalgs de los aposta
deros y Ministe:rió de Marin.a' que preceptila:e1;
apartado -:7, del artículo 3.° del R. D. de 19 de di
ciembre de 1917 (D.' ,0núm. 6,-de 1918). que'aprue
ba e1 Teglimento de la :Reserva naval.
De real orden lo digo a V. E para su conódi--
miento- -y. efeicto-1.---r ios guarde. a V. E. mucliós
años.— Madrid 24 de agosto de 1918.
M1RAN-DA
Jefe 'del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. ...
•
..--- 4- _
víciüs
PulsasdT I ft sgua' maritirno
Circu,lSxemo. En expediente instrufdo
a instancia del capitán de fragata D. Juan A. de
Ibarreta Uhagón, en súplica de que le fuese entre--
*gado ,el premio que le correspondía corno Coman
dante del cañonei o guardacostas 717-w1qués de la Vic
toria , por la nprehensión del falucho ncloria con
contrabando de tabaco, hecho ocurrido el 14 de
mayo de 1915, entre otrosparticulares, informó la
Asesoría general de este Ministerio, en 7 de mayo
del corriente.año de 19i, lo siguiente:
«El cúmulo de disposiciones existentes -en la -materia
objeto de este dictamen y elantagonismo de muchas de
-
ellas producen visible confusión, para quien las estudia,
y notoria perplegidad cuando se trata de discernir cual
o cuáles sean las de rigurosa aplicación en un caso con
creto.
No en vano la real orden de 24 de septiembre de 1904
(Compilación, Legislativa de la Armada tomo 8.°, pági
na 393) dispuso que se hicieran. los estudios necesarios:
para modificar el reglamento de distribución de presas
del resguardo marítimo, inserto en la Colección do 1.° de
.enero de 1835, armonizándolo con la manera de 'efec
tuarse el servicio de la Arrendataria y relación --de sits.
empleados con las autoridades de Marina.
.17 la necesidad entonces sentida subsiste hoy, quizás
con más imperio, tanto por la falta de divisiones de bu
ques guardacostas como por la profunda modificación
introducida en los servicios de la Armada a partir de :la
ley de 7 de enero de 1908.
Según preceptúan las regias especificadas en el articú
lo 69 del reglamento provisional para el desenvolví
miento y ejecución del convenio de 20 de'octubre. de
1900, celebrado entre'el Estado y la Compañía Arrend..a
taria•de Tabacos, aprobado por real decreto de 21 de fe-:
forero de 1901,- los premios dé aprehensión se distri
buirán en la forma dispuesta, entregando deterinada -
cantidad al habilitado del resguardo marítimo del Esta-s.,
do cuando lacaptura se haga en el mar, con • objeto de
..que dicho funcionario distribuya aquélla en la forma
prevenida.
^ El artículo 43 del re7,Iarnento de 1-.° de enero de. 1885
,dispone que el Comandante del buquA mayor.; jefe Cl&
.1a.s fuerzas guardacostas de una división, tiene partici
l•pgt'ión en todas las presas que 'se hiciesen durante su
ausencia„siernure que ésta se origine de unacomisiónpt-opiaeinseparable de su carga, a no ser que las pr sas- -
,qtre- 1.;e verifiquen. hallándose ausente, sean una -...-ednse7-:
acertadas- disposiciones (Isel Cotriaiidant4
de la provincia, Jefe de la división- •o .este mismo -
je.fé se encontrare embarcado* en el buque 'aprehensor •
o en. otro que material o moralmente le auxilie durante
el-acto de la aprehensión.
•Tal precepto, que es el fundamental. y básico de mies-:- •
tra-vi-gente legislación en la materia de que se trata,:
otorga, slo de un modo subsidario, a :los Comandantes:
de provincias marítimas el derecho -.a-premio de ápre
:.heusión cuando ésta se efectúe por las acertadas disposi
ciones de aqu61 o se encontrase embarcado en' el buque :
aprehensor o en el que 'material o móralmente le
auxilie.
Cierto es .que la real orden de 29 de diciembre de 1905.
(C. L. núm. 362) dispuso en su regia 2,a que cuando no
linywbuque mayor de estación en las capitales de las
provincias marítimas, mandado por jefe u oficial paten7
'tado, o el destinado deseniperie 'comisión ajena al servi.," *;
ni()-de su cometido, asumirá el mando el Comandante.dé•
Marina, y que esta soberana resolución finé corroborada
porrcial orden-telegráfica de 14 de-enero de 1916, y que
tales disposiciones sirvieron para distribuir el premió de
aprehensión en la forma determinada en el informe del
Comisario-interventor de las provincias de Levante,
'adjudicando al Comandante de Marina dos mil doscientas
'noventa nesetas veintisiete céntimos y al.marinero• de la
'Armada Jaime Masott, embarcado por orden de >aquél
en un vapor de la Compañía Arrendataria de Tabacos,
que 'materialmente cooperó a la aprehensión, la cantidad
de mil quinientas veintiséis pesetas ochenta y.dos cén
ti'mos.
Pero no lo es menos que en el caso motivo del presen
te informe, no debían haberse aplicado las citadas reales.
órdenes por no haber concurrido las circunstancias en
ellas especificadas y ser de pertinente observancia lo
dispuesto en real orden de 11 de julio de 1910 (Compila
ción Legislativa torno VIII, pág. 399), toda vez que ofi
cialmente consta que la zona de vigilancia asignada el
14 de mayo de 1915, día de la aprehensión del contra
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bando de–referéricia, al Marqués de la Vif,atoria era todo
el litoral del apostadero de Cartagena, o sea desde Cabo -
Cervera'a Cabo Gata, y que el expresado cañonero aun--
que no se encontraba en aguas de Villanueva y Geltrú,
estaba haciendo unyeeorrido al Sur en funciones de su
cometido y dentro de la zona encómendada a su vigi,
lancia. .
Ahora bien,.como es:un hecho real -y positivo que el
único militar, que Materialmente contribuyó a la referi--
da aprehensión fu& el marinero Jaime Masott, es de toda
justicia que_se respete 1.a parte de premio a él adjudica
da, pues evidentemente no le debe irrogar perjuicio al
guno el.heclio-d& haber embarcado en- el buque captor. ,
por mandato del Comandante de Marina de Barcelona.
En consideración a cuanto queda expuesto, el Asesor '
general consideró que procedía.
.Que separadamente, por el Negociado respectivo, debe ,
hacerse la oportuna moción para que, reiterando lo ¡I
dispuesto en real orden de 24 de septiembre de 1904, sei 4~~-lleve a debido efecto una . reforma orgánica y completa
de las' ,disposicio„nes legales vigentes regulando las
sas -del resguardo marítimo; y Intendencia generalQue mientras esto no se efectúe se abstengan. los
bilitados de Marina de efectuar la liquidación y el.repar---7; Cuerpo Administrativoto deJaS cantidades que reciban por el expresado con
cepto, debiendo guardarlas en depósito y dar cuenta'del Excmo. Sr.: S. M. -el. Rey (g. D. g..); de acuerdocaso, con los necesarios antecedentes, a la Superioridad,-1
para que los-Comandantes generales de apostadero re- con lo propuesto por esa Intendencia general y te
sueivan lo que sea de derecho;». r niendo cuenta:1a escasez de personal de la clasel'asado el expediente a informe del Consejo de Estadoix
la..(.1,omisión,permanente de .este Alto-Cuerpo, sobre.los de contadores de navío, ha tenido a bien disponer
dichos particulares y entre otros,. informó en el siguiente que el comisario D. Alvaro •Videgain González, se,
sentido: encargue, en comisión, del des-tino .de Habilitado
O. -«La,-.•principal cuestión planteada en este expediente e&.- de las provincias del Norte (Bilbao) y que o conta,..si ...corresponde íntegro el importe de' aprehensión al
Jefe- de las fuerzas guardacostas; con preferencia sobr, dor de navío que acttjalmente desempeña dicho
el.Qova?,ndante 'dela provincia y elmarinero aprehensor cargo D. José Cabrerizo de la Serna, paSe.destinaOlay duda que - es de • 'justicia; prescindiendo •de -do a este Ministerio.contradictorias disposiciones dictadas, que el importe de;:,
las', presas sea :para, los que -arrostraron las fatigas div-, De real orden lo digo a V. E. para su conocí
aprehenderlas, y.-por ello habría de respetarse siempre-- miento y efectós.—Dios guarde a V. E. muchosla parte del marinero Jaime Massot, siendo notoriamen-1: años.—Madrid 23 de agosto de 1918.te _expesiva. la pretensión del capitán'barreta de que se
le .consid,ere como único . con derecho a premio. ,Pero MIRANDA
aderná.s, apoyado en este mismo criterio, cree el Consejo r. Sr. Intendente general de Marina.que-tampoco tiene mejor derecho que el Comandante del,-
ia Sr. Almirante Jefe del Estado Mayór central déprovincia, quien COU sus acertadas órdenes hizo .posi.-«ói.e la,presa. - • la Armada. .
Confirman este criterio de buscar disposicio.neslega-- Sr. .Almirante.Jefe de la jurisdicción de Marinales aplicables al caso, tanto las Ordenanzas de 1748 como z:
el -reglamento ‘de 1885, que exigen para participar de
en* la Corte.
presas, como regla general-, que materialmente •-se .con- Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
iiri1i71ya a ,ellas -e ,por lo menos .se encuentre el recia- Sr. Ordenador general de pagós' de este Minismanto a la vista, aplicable a las presas del resguardo se-. terio.
o dispuesto en, ese mismo reglamento. y en el »de •1901, siendo la real.ord.en ,de 24 de enero de 1901, que Sr. Comandante de Marina de Bilbao. _cita •el interesado, contraria a sus pretensiones, pues Sr. Interventor civil de Guerra. y Marina y delaparte de que considera ausente al cañonero en cuanto Protectórado en Marruecos.no.está en la misma provincia marítima, precisamentedeclara la falta de derecho de.quien no tuvo de la presa Señores ....
nv4s-, Conocimiento quo su cobro,"sentando muy bien di
cha real orden el criterio de que son los Comandantesde.-Marina los que más eficazmente pueden ayudar a la. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido aArrendataria. Y aparte encontrar el abono al Coman- bien disponer que a .partir del 20 de octubrse'pródante de la provincia -justo, oastaría para resolver el ac
tual expediente •que el reclamante careciera de derecho. ximo fecha en que cumple tres años en su actual
Alguna otra consideración ha do hacer el Consejo: destino de Habilitado de la provincia marítíma depara la resolución de todas las cuestiones planteadas. La la Coruña. el contador de navío D. Federico Pontecodificación del derecho de presas no hay duda que se
yría conveniente por lo anticuado y heterogéneo que hoy Sotillo, se considere prorrogado en el mismo porresulta..Pero para ser completa y estable, debería hacer- otros tres años, con arreglo a lo dispuesto en la
se general y por medio de las Cortes, no pareciendo la real orden de 6 de febrero de 1915 (D. O. núm. 32,ocasión más oportuna para intentar legislar sobre validez de presas marítimas, dadas las pasiones que des- página 223).
pierta el actual conflicto internacional. De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,Por todo lo cual, la Comisión Permanente del Consejo: lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
de Estado, opina que en lo sucesivo la-. distribución del.
importe de las presas se haga corno propone" la Ase
soría.›
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
informe de la citada Comisión Permanente del. Con
sejo de Estado, se ha dignado resolver en el senti
do que en dicho informe se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
ohos años.—Madrid 23 de agosto do 1918.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central*de la
Xrrnada
Señores
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Dios guarde a V. E. mullas años.—Madrid 22 de
agosto de 1918.
El Almirante Jetta derl Estado Mayorcentral,
Adrialau.Sáncliez:
Sr. Intendente general, de Marina.
Sr. Comandantel_veneral del aposta-dero de Fereol
Sr. Ordenador general de, pagos de este Minis
terio
Sr. Comandante de Marina -de la Coruña.-
,
Señores
. . . .
Exezno. Sr.: Vista instancia del contador de na
-910 D. Ramón Rodríguez-Trujilio y Grijuela, Su
Majestad el Rety19. D. g.), de acuerdo conlo infor
mado por ala Intendencia -general y teniendo en
cuenta el resultado del reconocimiento facultativo,
ha tenido á bien conceder a dicho oficial dos me
ma- de licencia:por enfermo para esta Corte y la
provitt ia_de¿Cádiz
De real: tj-rden, Comunicada por el' Sr. Ministro,
lo)digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
DiasTuarde a V. E., muchos años. Madrid 24 de
ggellto di9i8.
gl Almitants,Jeie del Estado Maybr'eentral,
Adriano iSánchei.
Sr Intendente general de Marina,.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiceiów-de Marina
an la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general. de Pagos de este Minis
terio.
Seriores • 1• e
Recompensas
t7temo. Sr.: En real -orden de 17 del actual se
dice por el Ministerio deja Guerra a este de Mari
na lo siguiónte:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.), en preinio a los
servicios prestados por el subintendente de prime
ra D. José-S.' Carpio, el farmacéutico mayor don
Pascual Corroto y 011ero y el contador de navío
D. Francisco Rada y Sociás, todos de la Armada,
conrocasión del servicio de suministros de medi
camentos- a las fuerzas del Ejército, ha tenido a
bitn disponer que se den las gracias en su real
nombre, a los expresados jefes.—De real orden lo
digo a V. E. para su conocimientla y demás efectos.
romo consecuencia del escrito que la
- Intenden
ciageneral de ese Ministerio dirigió en 20 de junio
del año próximo pasado a la Sección de Sanidad
de ese Departamento.»
De7real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,.lo traslado a V E. para su conocimiento y
e
demás finesa—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de4 agosto de 1918.
E: Almirante Joro del Estado 74-43Tor central,
Aiiríano Sánchez.
z=Nii. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdieoión de Marina
en la Corte.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
..<11111:0§=4~,••■•~41•....1.}.•••L
Sentidos sanitarios,
Congreso Nacona aNici¿;fia
tMce Sr.: Vista la- exposición de la Jefatura
de servicios sanitarios de la Armada, trasladando
escrito dei Presidente de la Comisión nombrada
al efecto y acompañando un proyecto de presu
puestó coni.rre,glo a la real orden de 7 de diciem
bre ültimo-(D. O. núm. 278) para la instalación del
cuerpo de Sanidad de la Armada-en la Exposición
aneja al Congaeso Nacional de Medicina, que se
reunirá en-esta Corte en el ales de octubre-próxi
mo, S. M. el Rey,(q. 1/. g.);\de acuerdo con -lo- in
formadó p'or dicha-Jefátura y la Intendencia gene
ral, ta tenido a bien disponer que se destine la
cantidad -de seis: nii-1 cien pesetas noventa y siete
c6ntitnos'(6.10097), figuradas en el expresadopro
yecto, a la referida atención, debiendo satisfacerse
con arreglo a los «Imprevistos- del material» del
capítulo 13, artículo 4.° del presupuesto en ejerci
cio, poniéndola a la disposición del Presidente de
la expresada- Comilón, subinspector 'de 23a clase
D. Iklefonso Sanz, quien deberá justificar s
valisión oportunamente.
De real orden_ lo: digo a V. E. para su conocia
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.' inUclos
aflos.--Madrid 23 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la- Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad dé la Arinada.
Sr. intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en-Marruecos.
-+■.111111111 -
Circulares y disposiciones
ler
JEVÁ l'ORA. DEL 5SrADO' MAYOR CENTRAL
La Sección (Material)
leación- delpersonal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales', que..debe pasar en situación de,.exce
aeneia •oilzosa la revista administrativa del 197 PS de
septiembre próximo.
maestro deJarcias.
D. Vicente Díaz- Cánovas.
Madrid 27 de agosto de 1918.
El General'2.° Jefe del Estado MayoYeeritÉal,
Juan' B. Aznar.
bEL MINISTERIO DE MARINA 1.279.—NUM. 193.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación dPl personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
•
que se halla en los': situaciones que determina la real or
den circular de 8 de julio de 191N (D. O. número 15,3,
página 1.030).
DISPONIBLES CON DESTINO
Subinspector de ?.a
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez. —(Ayudante del Excmo.
Sr. Inspector general.).
Médico mayor.
D. Guillermo Summers de la Cavada. --(Ayudante del Ex
celentísimo Sr. Jefe de servicios sanitarios).
Médico primero.
D. Fernando, Ferratges-y Tarrida.----(Ayw ante del inápector
Sr. Olivares).
..
•
DISPONIBLES
Médicos mayores.
•
D. Ricardo Varelay Varela.
» Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
REEMPLAZO
Médie0 Mayor-.
D. Eduardo Parra y Peláez..
Madrid, 28 de agosto de 1918.
El Jefe de los servinigs sanitarios de la Armada,
Enrique Calbo.
-
„
Imp del Minidterio de Marina.
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